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ABSTRAK
Nama :HalilMursalinMansyur
Nim :1070012186
Prodi :IlmuEkonomi
JudulSkripsi:“PenggaruhInvestasiTerhadapPenyerapanTenagaKerjaPadaindustri
kecildiKabupatenGowaTahun2010-2014”
PokokmasalahpenelitianiniyakniseberapabesarPengaruhInvestasiterhadap
PenyerapanTenagaKerjapadaIndustrikecildiKabupatenGowayaituberpengaruh
positifdansignifikan.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruh Investasi
terhadapPenyerapanTenagaKerjaPadaIndustriKecildiKabupatenGowatahun2010-
2014.
Jenispenelitianyangdigunakanadalahdeskriptifkuantitatifdenganpendekatan
ekonometrik,datayangdigunakanmenggunakandatatimeseriesyangdiperoleh
dariBPSdanDISPERINDAGdaritahun2010sampai2014.Datadianalisismenggunakan
regresisederhanayangdiolahdenganprogramSPSS21.
Hasilpenelitianmenunjukkannilaisigsebesar0,000biladibandingkan
denganα
(0,05)lebihbesardariα(0,000>α(0,05)).SehinggaH
0
ditolakdanH
aditerima,yang
sangatberpengaruhantara Investasidenganpenyerapan tenagakerja.Dengan
demikianhasilpenelitianinidiharapkandapatlebihmeningkatkanlagikegiatan
berinvestasiagarkesempatankerjajugameningkat.
SarandalampenelitianiniyakniUntukmeningkatkaninvestasidiKabupaten
GowakhususnyapadaIndustrikecil,seharusnyapemerintahmembuatsuatuterobosan
percepatanpembangunansaranadanprasaranabagiparainvestordanPemerintahjuga
sebaiknyamelakukanpengawasanpadasetiapperusahaanindustrikecildikabupaten
Gowa.
x
1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
PembangunanekonomiyangditempuholehNegara-negarasedangbertujuan
antara lain adalah tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagiseluruh
masyarakatnya.Untukmencapaikesejahteraantersebut,masalahutamayangdihadapi
olehsetiapNegarayangmembanguntermasukIndonesiaadalahpengangguran,
ketimpangandistribusipendapatandankemiskinan.
Kemudian,munculanggapanbahwakebanyakanNegaramajumeng-
anggapsektorIndustrikecilmerupakansektoryangpalingpentingdalamperekonomian
suatunegarakarenadapatmemberikankeuntunganyanglebihdibandingkandengan
sektor-sektorlainnyasepertipertanian.Karenaitu,strategiindustrialisasidigunakan
untukmencapaikesejahteraan.MasalahIndustrikecildalamperekonomiansuatunegara
memilikiperandanperkembanganyangsangatpentingkarenamemilikinilaistrategi
dalam memperkokoh perekonomiannasional(ekonomirakyat),makaselayaknya
pemerintahmemberikanperhatianyanglayakuntukmemberdayakannya,yaitu
dipandangsebagaisuatukelompokunitusahayangseharusnyaterintegrasidalamdunia
usahasecaranasionalyangnantinyadapatmeningkatkantarafhidupdandayasaing.
Tambunan(dalamAhimsa-Putra, 2003:254) mengemukakan, bahwa kontribusi
langsungindustrikecilkepadapembangunanekonomiantaralainpenciptaanlapangan
kerjauntuk
memproduksibarang-barang.Industrimerupakanaktivitasmanusiauntuk
1
2mengelolasumber-sumberdaya(resources)baikSumberDayaManusia(SDM),maupun
SumberDayaAlam(SDA)dibidangproduksidanjasadasar,sepertimakanan,pakaian,
bahanbangunan,peralatanrumahtanggadansebagainya.Inidapatdilihatpada
keadaankrisismoneteryangterjadipadatahun1997sampai
1998diIndonesiabahwaIKM(IndustriKecilMenengah)danUKM(UsahaKecilMenengah)
merupakansabukpengamanbagiperekonomiannasional.Dalamkeadaankrisistersebut
banyakindustridanusahabesaryanggulungtikar,namunIKMdanUKMyangmampu
menjadipenopangperekonomiannasional.Industrikeciljugamemberikanmanfaatsosial
yangsangatberartiyaitudapatmenciptakanpeluangberusahayangluasdengan
pembiayaanyangrelatifmurah,mengambilperanandalampeningkatandanmobilisasi
tabungandomestiksertaindustrikecilmempunyaikedudukanyangkomplementer
terhadapindustribesardansedang.
Peningkatansektorindustrikecil,diperlukanmodalyangcukupbesaruntuk
melakukanproduksidanmenghasilkanoutput,karenaitulahdiperlukaninvestasiuntuk
membentukfaktorproduksikapital,dimanadariinvestasitersebutdigunakanuntuk
pengadaanberbagaibarangmodalyangakandigunakandalamberbagaiprosesproduksi.
Melaluiinvestasikegiatanproduksidapatditingkatkanyangkemudianmampu
meningkatkanoutputdanpadaakhirnyajugadapatmeningkatkanpendapatan,iklim
investasimencerminkansejumlahfaktoryangberkaitandenganlokasitertentuyang
membentukkesempatandaninsentifbagiperusahaan.Perusahaanuntukmelakukan
investasisecaraproduktif,menciptakanpekerjaandanperkembangan.Suatuiklim
investasiyangbaikakanmeningkatkanmanfaatbagimasyarakatsecarakeseluruhan.
Persainganjugamemainkansuatuperan kuncidalammemicuinovasiproduktivitas
sertamenjaminbahwamanfaat
3dariperbaikanproduktivitasakanturutmenikmatiolehparapekerjadan
konsumen.
Jumlah pendudukKabupatengowaditahun2012sebesar670,465orang.
Berdasarkankondisiketenagakerjaanpendudukberumur15tahunkeatasmenurut
jeniskegiatanutamasebagaiberikut.Ditahun2012,jumlahpendudukusiakerjasebesar
462,801orangyangterdiridariangkatankerjasebesar299,431orangdanbukan
angkatankerjasebesar163,370.Adapun tingkatpartisipasiangkatankerjasebesar
64,764.7%sedangkantingkatpengangguranterbukasebesar6.6%.
Secaraekonomis,upayamenurunkanjumlahpengangguranterbukamelalui
peningkatan pertumbuhan ekonomimasih belum mampu mengurangijumlah
pengangguranyangada.Disampingkemampuanuntukmeningkatkanpertumbuhan
ekonomimasihterbataskemampuanmenciptakanlapangankerjarelatifkecildan
terdapatkecenderunganmengalamipenurunan.
TeoriKeynesmengatakanbahwacaramengurangipengangguranyaitudengan
memperbanyak investasi,misalnyamesin,karenamesinmembutuhkanoperator
sehinggasecaralangsungataupuntidakakanmenyeraptenagakerja.Selainitu
konsumsiharussamadenganpendapatan,karenabanyaknyatingkatkonsumsiakan
memerlukanjugabanyakoutputsehinggaotomatisjugaharusmenambahpekerja,
apabilahoutputnyabanyakmakagajiparapegawaiakannaiksehinggadayabelimereka
meningkat.
DidalamIslamdituntutuntukselaluberusahadanbekerjakerasuntuk
memperolehpenghasilanyangmemadai.Bekerjamenurutkemampuandan
4keahlianagardapatmenghasilkanyangmaksimalpula,Haliniditegaskanantara
lainQSAlImran/3:14
Terjemahnya:
MerekaberimankepadaAlahdanharipenghabisan,merekamenyuruhkepada
yangma'ruf,danmencegahdariyangmunkardanbersegerakepada
(mengerjakan)berbagaikebajikan;merekaitutermasukorang-orangyang
saleh.
1
Ayatdiatasdapatdisimpulkanbahwa,Alahmenggambarkanmerekadengan
sifatyangbaik,daninimerupakanungkapanpujian yangterhingga,dengan
sebutan:“merekaitutermasukorang-orangyangsaleh”.Alahjugamemujidengansifat
sepertiiniterhadapparanabi.Ungkapansemacaminidinilaiolehparaulamasebagai
lebihbaikdanlebihtinggikualitasnya.BerdasarkanteoriKaynes,investasidengan
penyerapan tenaga kerja memilikihubungan yangpositifyaitusemakintinggi
investasimakasemakintinggipulapenyerapantenagakerja.
Secarateoritis,semakintinggiinvestasiyangditanamkanpadasuatu
perusahaan,maka kapasitas perusahaan untuk menyerap tenaga kerja akan
semakinbesar,danjikatenagakerjabisaterserap,makapendapatanjugaakan
meningkatdansecaraotomatisjugaakanmempengaruhikonsumsimasyarakat,
semakintinggipendapatan,makaakansemakintinggipulatingkatkonsumsinya.
1
DepartemenAgama Ri, Al-Qur’andan terjemahannya(Jakarta:DirektoratJenderal
BimbinganMasyarakatIslam,DirektoratUrusanAgamaIslamdanPembinaanSyari’ah2008),h.81.
5Tabel1.1Datainvestasi,penyerapantenagakerjadiKabupatenGowa tahun
2010-2014
No. Tahun Investasi(Rupiah) PenyerapanTenagaKerja
1 2010 12.556.773 1.278
2 201 23.882.998 2.010
3 2012 26.947.745 2.165
4 2013 454.037.755.598 5.902
5 2014 536.667.505.828 6.048
Sumber:DinasPerindustriandanPerdagangan2016.
BerdasarkanTabel1,menunjukkanperubahantingkatinvestasiyangmengalami
dinamisidaritahunketahunyangtentusajajugamemberikanpengaruhterhadap
penyerapantenagakerja,sepertiterlihatpadatahun2010.Nilaiinvestasinyayang
sebesarRp.12.556.773danpenyerapantenagakerjanyameng-alamipeningkatandari
1.278jiwamenjadi2.010jiwasamahalnyaditahun201dimanainvestasinyameningkat
menjadiRp.23.882.998.jugadiringiolehpeningkatan penyerapan tenaga kerja
dimanapenyerapantenagakerjayaitusebesar2.165jiwa,dantingkatinvestasidi
2012sebesarRp.26.947.745.sedangkanpadatahun2013dimanajumlahinvestasinya
mengalamipeningkatansebesarRp.454.037.755.598peningkatanpenyerapantenaga
kerjanyameningkatsebesar5.902jiwa,kemudiandi2014kinimengalamipeningkatan
investasi
Rp.536.667.505.828danpenyerapantenagakerjaikutmeningkatsebesar6.048jiwa.
Iniadalahsalahsatumasalahdalampenelitianinikarenadalamteorikaynesdikatakan
bahwaapabilainvestasimengalamipeningkatanmakapenyerapantenagakerjajuga
mengalamipeningkatanmakapenyerapantenagakerjajugamengalamipeningkatan.
denganteoriyangdikemukakanoleh kaynes
6tersebut.Selainitu,padaTabel1,dijelaskansemakintinggiinvestasiyangditanamkan,
makasemakinbertambahpulapenyerapantenagakerjanya.Sedangkanapabilatingkat
tenagakerjaditetapkanolehpemerintahataudalam haliniadalahInvestasi
meningkatmakaakanmenurunpenyerapantenagakerjaapabilainvestasimengalami
penurunan,sepertiditabel1,padatahun2010tingkatinvestasiyangditetapkan
sebesarRp12.556.773meningkatmenjadiRp.23.882.998ditahun201jadipeyerapan
tenagakerjadi2010sebesar1.278jiwadanmeningkatmenjadi2.010jiwadi201,
selanjutnyapadatahun2012tingkatinvestasisemakinmeningkatmenjadiRp.
26.947.745 setiap tahunnya dan di2013 investasinaik lagimenjadi
Rp.454.037.755.598kemudianpenyerapantenagakerjaikutmeningkatditahun2012
sebesar2.165jiwa.Danditahun2013meningkatmenjadi5.902jiwadanselanjutnya
investasiditahun2014kembalimeningkat Rp.536.667.505.828 dengan dibarengi
meningkatnya penyerapantenagakerjasebesar6.048jiwa,jaditingkatinvestasi
semakinmeningkatsetiaptahundantingkatpenyerapantenagakerjameningkathalini
jugatermasukpermasalahan dalam penelitianinikarenadidalam teoridikatakan
apabilainvestasimengalamipeningkatanmakatingkatpenyerapantenagakerja
tahun
2010sampai2014jumlahinvestasinyamengalamipeningkatandandiikutioleh
penyerapantenagakerjahalinijugatermasukpermasalahandalampenelitianinikarena
dalamteoridikatakanbahwaapabilainvestasimengalamipeningkatanmakadibarengi
tingkatpenyerapantenagakerja.
Berdasarkanlatarbelakangdiatasmakapenulistertarikuntukmelakukan
penelitiandenganjudul“PengaruhInvestasiterhadapPenyerapanTenagaKerjapada
IndustrikecildiKabupatenGowa”.
7B.RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangdiatas,makapermasalahandalampenelitianini
adalah:“ApakahInvestasibengaruhterhadappenyerapantenagakerjapadaindustri
kecildiKabupatenGowaTahun2010-2014”?.
C.TujuandanKegunaanPenelitian
Sesuaidenganpermasalahanpenelitianyangtelahdisebutkandiatas,dan
denganmelakukanpembatasan-pembatasantertentu,makatujuanpenelitianiniadalah
untukmengetahuiseberapapengaruhinvestasi terhadappenyerapantenagakerja
padaindustrikecildiKabupatenGowa.
Adapunkegunaanyangdiharapkandarihasilpenelitianiniadalah:
1) ManfaatAkademik.Bagipeneliti,sebagaibahaninformasireferensipada
fakultasekonomidanbisnisislam jurusanilmuekonomiUniversitasislam
NegeriAlauddinMakassar.
2)ManfaatPraktis.Sebagaibahanmasukankepadajajaranpemerintahdi
KabupatenGowa,danmemberikaninformasiberupabahanbacaanataubahan
referensibagidisiplinilmuyangrelevan
8BABITINJAUANTEORITIS
A.TenagaKerjadanPenyerapanTenagaKerja
Pasal1angka2Undang-UndangNo.13Tahun2003tentang:Ketenagakerjaandi
sebutkanbahwatenagakerjaadalah“setiaporang yangmampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untukmemenuhikebutuhan
sendirimaupunmasyarakat”.PengertiantenagakerjamenurutUndang-UndangNo.13
Tahun2003tentangketenagakerjaandiatassejalandenganpengertiantenagakerja
menurutkonsepketenagakerjaanpadaumumnyasebagaimanaditulisolehpayamanJ.
SimanjuntakyangdikutipolehLaluHusnabahwapengertiantenagakerjaatau
manpoweradalahmencakuppendudukyangsudahatausedangbekerja,yangsedang
mencarikerjadanmelakukanpekerjaanlainsepertisekolahdanmengurusrumahtangga.
Jadisemata-matadilihatdarisebatasumurmaksimum55tahun.
2
Secarapraktispengertiantenagakerjadanbukantenagakerjadanbukan
tenagakerjadibedakanhanyaolehbatasumurdantiap-tiapnegaramemberikanbatas
umuryangberbeda.Angkatankerjadanpasartenagakerjadisinidijelaskanbahwa
besarnyapenyediaanatausupplytenagakerjadalammasyarakatadalahjumlahorang
yangmenawarkanjasanyauntukprosesproduksi.Diantaramerekasebagiansudahaktif
dengankegiatannyayangmenghasilkanbarangbataujasa.
Merekadigolongkanyangbekerjaatauemployedpersons.Sebagailaingolongan
2
LaluHusni,PengantarHukumKetenagakerjaanIndonesia,EdisiRevisi(Jakarta:PTRaja
GrafindoSejahtera,2003),h.34.
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9Pendudukdiluarusia
kerja
yangsiapbekerjadansedangmencaripekerjaan.Merekadinamakanpencarikerjaatau
penganggur.Jumlahyangbekerjadanpencaripekerjadinamakanangkatakerjaatau
laborforce.
Banyaksedikitnya jumlahangkatan kerja tergantung komposisijumlah
penduduknya.Kenaikanjumlahpendudukterutamayangtermasukdalamusiakerjaakan
menghasilkanangkatankerjayangbanyaktersebutdiharapkanakanmampumemacu
peningkatankegiatanekonomiyangpadaakhirnyaakanme-ningkatkankesejahteraan
masyarakat.Namunpadakenyataannya,peningkatanjumlah penduduk tidak
selamanya memberikan dampak positif bagi
kesejahteraan.
3
Jumlahpenduduk
total
Pendudukdalam
usiakerja
BukanAngkatanKerja
Angkatan
kerja(labour
force)
Dibawa
husia
DiAtas
Usia
Masih
sekolah
Iburumah
tangga
lain
lain
Bekerja
(Employed)
Mencarikerja/Menganggur
(Unemployed)
Gambar1.BaganpengelompokanpendudukUsiaKerjadanPendudukdiluar
UsiaKerja
3
NurWahidah,h.17.
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Dibagandiatastelahdijelaskanbahwaangkatankerjamerupakanbagiandari
pendudukyangtermasukkedalamusiakerja.Usiakerjaadalahsuatutingkatumur
seseorangyangdiharapkansudahdapatbekerjadanmenghasilkanpen-dapatannya
sendiri.Usiakerjainiberkisarantara15sampaidengan64tahun.Selainpendudukdalam
usiakerja,adajugapendudukdiluarusiakerjayaitupendudukumur<15tahundanumur
>64tahun.Bagianlainpendudukdalamusiakerjaadalahbukanangkatankerja.Yang
termasukdidalamnyaadalahpararemajayangsudahtermasukdalamusiakerja
tetapibelumbekerjadantidaksedangmencaripekerjaankarenamasihsekolah.Ibu
rumahtanggajugatermasukdalamkelompokbukanangkatankerja.Pendudukdalam
usiakerjayangtermasukangkatan kerja,dikelompokkan menjaditenaga kerja
(pekerja),danbukanangkatankerja(mencarikerjaataumenganggur).Tenaga
kerja (manpower)adalahbagiandariangkatankerjayangberfungsidanikutserta
dalamprosesproduksisertamenghasikanbarangataujasa.
HalinisejalandenganfirmanAlahSWTdalamQ.Sal-Ju’muah/62:10
yangberbunyi:
Terjemahnya:
Apabilatelahditunaikanshalat,makabertebaranlahkamudimukabumi;dan
carilahkaruniaAlahdaningatlahAlahbanyak-banyaksupayakamuberuntung.
4
4
DepartemenagamaR.I.,Al-Qur’andanterjemahannya.,h.442
1Ayatdiatas(al-Jumu,ahayat10)merupakanperintahuntukbertebarandimuka
bumi(bekerjaataumencaripenghidupandanataukarunia)perintahinimenunjukkan
setelahselesaimelaksanakanibadahmakakitaharusbertebaranuntukmencarikaarunia
Alah(carilahrezeki),daningatlahAlah)denganmengingat (sebanyak-banyaknya
supayakalianberuntung)yakinimemperolehkeberuntungan.
Adapunjenis-jenistenagakerjaadalah:
a) Tenagakerjaterdidik/Tenagaahli/TenagaMahir
Tenagakerjaterdidikadalahtenagakerjayangmendapatkansuatu
keahlianataukemahiranpadasuatubidangkarenasekolahataupendidikanformal
dannonformal.Contohnyasepertisarjanaekonomi,insinyur,sarjanamuda,doktor,
master,danlainsebagainya.
Tenagakerjaterlatihadalahtenagakerjayangmemilikikeahlian
dalam bidantertentuyangdidapatmelaluipengalamankerja.Keahlian
terlatihinitidakmemerlukanpendidikankarenayangdibutuhkanadalahlatihandan
melakukannyaberulang-ulangsampaibisadanmenguasaipekerjaantersebut.
Contohnyaadalahsupir,pelayantoko,tukangmasak,montir,pelukis,danlain-lain.
b)TenagakerjaTidakTerdidikdanTidakTerlatih
Tenagakerjatidakterdidikdantidakterlatihadalahtenagakerjakasar
yanghanyamengandalkantenagasaja.Contohtenagakerjamodeliniseperti
12
kuli,buruhangkut,burupabrik,pembantu,tukangbecak,danmasihbanyaklagi
contoh.
5
c)Pengertianpenyerapantenagakerja.Penyerapantenagakerjamerupakan
jumlahtertentudaritenagakerjayangdigunakandalamsuatuunit
usaha.
6
Penyerapantengakerjamerupkanjumlahangkatankerjayangbekerja
yangtersediadisuatudaerah.
7
Penyerapantenagakerjaberkaitandenganjumlahtenegakerjayang
dibutuhkanolehperusahaanatauinstansitertentu,per-mintaantenagakerjaini
dipengaruhiolehperubahantingkatupahdanperubahanfaktor-faktorlainyang
mempengaruhitingkatpermintaanhasilproduksi,antaralainnaikturunnya
permintaanpasarakanhasilproduksidariperusahaanyang
bersangkutan,tercerminmelaluibesarnyavolumeproduksi,danharga-harga
barangmodalyaitunilaimesinataualatyangdigunakandalamproses
prodduksi.Dengandemikianapabilamengacupadauraiandiatas,makadapat
disimpulkanbahwapermintaantenagakerjaadalahkeseluruhanhubungan
antaraberbagaitingkatupahdanjumlahtenagakerjayangdimintauntukdi
pekerjakan.Jadiyangdimaksuddenganpenyerapantenagakerjadalam
penelitianiniadalahjumlahataubanyaknyaorangyangbekerjadiberbagai
sektordalamhalinisektorindustriselainitupenyerpantenagakerja
merupakanjumlahtertentudaritenagakerjayangdigunakandalamsuatuunit
5
htp://organisasi.org/macamjenistenagakerjaberdasarkankeahliankemampuanterdidik
telatihtidakterdidikdantidakterlatihdiaksespadatanggal5juni2013
6
Badanpusatstatistik(BPS)Kabupatengowa,h.221.
7
Nurwahida,h.19.
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usahatertentuataudengankatalainpenyerapantenagakerjaadalahjumlah
tenagakerjayangbekerjadalamsuatuunitusaha.
8
Indonesiamerupakannegarakeempatterbataspenduduknya.Halinitentu
menunjukkanbahwajumlahangkatankerjadiindonesiacukupbesar.Namunharus
disadaribahwajumlahtenagakerjayangbanyakinijustrumenjadifenomena
yangcukupmemprihatinkanbaginegarayangbesarini.Tenagakerjayangbesar
menjadimasalahyangbesarkarenajumlahangkatankerjayangtidakberimbang
denganjumlahpengangkatankarjaatauke-butuhanindustriakantenagakerja.
Selainitukarenakebanyakantenagakerjaindoneiayangbelummemilikiskilyang
memadaiuntukkegiatanindustri.
d)PermintaandanPenawaranTenagaKerja
Pasartenagakerjaadalahjumlahpermintaandanpenawaranterhadap
tenagakerjayangdiperlukanuntukkepentingankegiatanproduksi,dengan
demikiandalampasartenagakerjatergantungdariluasdansempitnyakegiat-an
produksi.Sehinggapemakaianfaktorproduksitenagakerjaakanditentu-kanoleh
tuntutanduniausahaataulapanganproduksi.Sebagaimanapasarlainnyadalam
perekonomian,pasarlainnyadalam perekonomianpasartenagakerja juga
dipengaruhiolehkekuatanpermintaandanpenawaran.Pasartenagakerjaagak
berbedadarisebagianbesarpasarlainnyakarenaperminta-an tenaga kerja
merupakanpermintaanturunan.
9
Sementaraitu,yang
dimaksuddenganpenawarantenagakerjaadalahjumlahtenagakerjayang
8
htp://www.Bekamsteriljakarta.com/2012/05/pengertian-penyerapan-tenaga-kerja.html
diaksespadatanggal5juni2013
9
htp://www.pendidikanekonomi.com/2012/06/permintaan-tenaga-kerja.htmldiaksespada
tanggal5bjini2013
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dapatdisediakanolehpemiliktenagakerjapadasetiapkemungkinanupah
dalamjangkawaktutertentu.
10
B.Investasi
Investasiadalahsuatuistilahdenganbeberapapengertianyangber-hubungan
dengankeuangandanekonomi.Istilahtersbutberkaitandenganakumulasisuatubentuk
aktivadengansuatuharapanmendaptkankeuntungandimasadepan.Terkadang,
investasidisebutjugasebagaipenanamanmodal.
1
Teoriekonomimendefinisikanataumengartikan investasisebagai
pengeluaran-pengeluaranuntukmembelibarang-barangmodaldanperalatan-peralatan
produksidengantujuanuntukmenggantidanterutamamenambahbarang-barangmodal
dalamperekonomianyangakandigunakanuntukmem-produksibarangdanjasadimasa
depan.Denganperkataanlain,dalam teoriekonomiinvestasiberartikegiatan
pembelanjaanuntukmeningkatkankapasitasmemproduksisuatuperekonomian.
12
SebagaimanafirmanAlahSWTdalamQ.Sal-Baqarah/2:261
Terjemahnya:
perumpamaan(nafkahyangdikeluarkanoleh)orang-orangyangme-nafkahkan
hartanyadijalanAlahadalahserupadengansebutirbenihyangmenumbuhkan
tujuhbulir,padatiap-tiapbulirseratusbiji.Alahmelipat
10
htp/www.pendidikanekonomi.com/2012/06/penawaran-tenaga-kerja.htmldiaksespada
tanggal5juni2013
1
htp://id.wikipedia.org/wik/investasidiaksespadatanggal5juni2013
12
SadonoSukirno,MakroEkonomiModernperkembanganpemikirandariklasikhinggakeynesian
Baru.(Jakarta:PTRajaGrafindoPersada2000)
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gandakan(ganjaran)bagisiapayangdiakehendaki.DanAlahmahaluas
(karunia-Nya)lagimahamengetahui”.
13
Ayatdiatasdapatmerupakancontohkongkritdarikitaberinvestasiyangdimulai
denganhabatinwahidatin(sebutirbenih)menjaditujuhbulirdanakhirnyamenjaditujuh
ratusbiji.Nampaknyaal-qur’antelahmemberikanpanduaninvestasi(walaupundalam
haliniadalahinfaq).Bilabanyakorangyangme-lakukaninfakmakaakanmenolong
ratusanbahkanribuanorangyangmiskinuntukdapatmemproduktifitaskearahyang
lebhbaik.Nampaknymultiplierefectdariinfaqbukanhanyamempengaruhidimensi
dunyawiyah.
1.Jenis-JenisInvestasi
Berikutiniadajenis-jenisinvestasimulaidarijangkapendekhinggajangka
panjang:
a) InvestasiJangkaPendek
1)TabungandiBank.Investasidenganmenabungdibankmemanglebihaman,
namuntingkatpengembalianataipersentaseperolehanbungarelatifkecil.
2)Deposito.Jenisinvestasisepertidepositomemangagaklebihmeng-
untungkandibandinginvestasidengancaramenabungdibank,karenadeposito
memilikidayatambahbungaatautingkatpengembalianyangrelatifbesar,
namunsayangnyajenisinvestasidepositoinimemilikikelemahan,yakniuang
tidakdapatdikeluarkan,ditarikataudicairkansaatdiperlukan,deposito
dapatdiberikandandicairkansesuaiketentuan
waktuyangtelahditetapkan.
13
DepartemenagamaR.I.,Al-Qur’andanterjemahannya,(QS.Al-Baqarah/2:261h.32.
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3)Instrumenpasaruang(moneymarketinstrumens).Produk-produkmoney
marketfundyangpopulerdiindonesiaadalahsertifikatbankindonesia(SBI),
repurchase-SBI,overnightinter-bank,negotiaplecertificateofdeposit(NCD).
Untukmembeliproduk-produktersebutdibutuhkandanayangrelatifbesar.
Tingkatpengembalianyangdapatdiperolehpadaumumnyalebihbesardari
depositidandalamhalproduksepertiSBIsangataman,karenamendapat
jaminandaripemerintah.
b) InvestasiJangkaPanjang
1)Oblogasi(Bonds)adalahsurathutangyangdikeluarkanolehsuatuperusahaan
untukmendapatkandana.Namunresikodariobligasiinicukupbesarkarena
apabilasudahjatuhtempodariwaktuyangtelahditentukanperushaanblum
dapatmembayarhutangnya,maka nilaiataujumlah hutang semakin
besar,meskipunbungaobligasiinilebihbesardaripadabungadeposito.Sehingga
sedikitsekaliparainvestorindividuyangmampumembelinya.
2)Saham.Sebuah perusahaan juga bisa mendapatkan dana daripara
investorjugadenganmengeluarkanataumenerbitkansaham.Berbedadengan
obligasi,sahamadalahsebuahpernyataandanbukanmerupakansurathutang
dantidakditebuspenerbitnya.
3)Reksadana(mutualfuns).Parainvestordapatmelakukaninvestasi
namuntidaklangsungyaknimenggunakanperantaraanperusahaanreksadana.
Dana-danayangdikumpuldariparainvestordarijumlahyangcukupbesar
akanmeningkatkanposisitawar-menawardariperusahaanreksadana.
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4)Investasiprogram pensiun.Perusahaan asuransidiindonesia begitu
banyakdansudahmenjamurdenganmemasarkandanmemperkenalkanproduk
-produkunggulannyayangdipadukandenganprograminvestasidanapensiun.
Apabilatibahmasapensiun,investorakanmendapatkansejumlahdana
yangberasaldarihasilpengembangandaripihakperusahaanasuransi.Namun
investasidanprogrampensiuninitidakbanyakmeng-hasilkanbungadi
bandingmenabungpadasebuahbanktertentuyangsifatbunganyalebih
besardantidakmenentudibandingdenganinvestasidanapensiun,.Besar
keuntungandanbungayangdiperolehtergantungdaribesarkecilnya
keuntunganyangdiperolehdariperusahaansuransi.
5)InvestasiEmas.Emasyangtermasukdalamlogammulia99,99% me-
rupakansalahsatulogamberhargadanlangkahyangkehadirannyadapatdi
teriamaolehkalanganumum.Emasyangsifatnyamudahdibentukdan
seringdigunakansebagaiperhiasanmenjadikanemassebagaialatinvestasi
yangamandanmenguntungkan.Dalam keadaan yangtidakmenentu,
banyakorangberalihinvestasikeemaskarenaemasmenilikinilaijualyang
lebihstabildandianggapsebagaipenggantimatauangtanpabatasanasset
yangpentingdanamankapansajabisadiuangkansaatdibutuhkan.Nilai
tukarU$Dolaryangsamadansearahdenganemas,membuatinvestor
beralihinvestasikeemasdengankeuntungan
yangberlimpahapabilahargajualbeliemassedangmelonjaknaik.
14
14
htp://www.foruminvestorindonesia.com/jenis-jenis-investasi/diaksespadatanggal6juni
2013
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2.PerananInvestasidalamPerekonomian
Dari segi nilainya dan proporsinya kepada pendapatan nasional.
InvestasiPerusahaan-perusahaantidaklahsepentingsepertipengeluarankonsumsi
rumahtangga.Namundemikiankenyataantersebuttidaklahberartibahwainvestasi
perusahaanadalahkurangpentingperanannyakalaudibandingkandengankonsumsi
rumahtangga.yangberlakuadalahyangsebaliknya,yaiyukerapkalifluktuasikegiatan
ekonomisangaterathubungannyadenganperusahaan-perusahaandalam kegiatan
investasi.Diberbagai Negara,terutama di Negara-negara industriyang
perekonomiannyasudahsangatberkembang.Investasiperusahaanadalahsangatvolatile
yaituselalumengalamikenaikandanpenurunanyangsangatbesar,danmerupakan
sumberpentingdariberlakunyafluktuasidalamkegiatanperekonomian.
Disampingituperludingatbahwakegiataninvestasimemungkinkansuatu
masyarakatterusmenerusmeningkatkankegiatanekonomidankesempatankerja.
Meningkatkanpendapatannasinaldanmeningkatkantarafkemakmuranmasyarakat.
Penanamnyainibersumberdaritigafungsipentingdarikegiatanekonomiinvestasi
dalamperekonomian.Yangpertama,investasimerupakansalahsatukomponendari
pengeluaranagregat.Makakenaikaninvestasiakanme-ningkatkanpermintaanagregat
danpendapatannasional.Peningkatansepertiiniakanselalumeningkatkanpermintaan
agregatdanpendapatannasional.Pening-katansepertiiniakanselaludikutioleh
pertambahandalamkesempatankerja.Yangkedua,pertambahanbarangmodalsebagai
akibatinvestasiakanmenambah-kankapasitasmemproduksidimasadepandan
perkembanganiniakanmen-stimulirpertambahanproduksinasionaldankesempatan
kerja,investasiselalu
19
dikutidenganperkembanganteknologi.Perkembanganiniakanmemberisumbangan
pentingkeataskenaikanproduktivitasdanpendapatanperkapitamasyarakat
15
.
3.PengambilanKeputusanUntukMelakukanInvestasi
Dalammengambilkeputusandalammelakukaninvestasiadaduayaitu
a)Menentukannilaisekarangdaripendapatannetoyangdiperolehsepanjangumur
ekonomiproyektersebut.Denganpendekataninisesuatuproyekdikatakan
menguntungkanapabilanilaisekarangdaripendapatannetoproyektersebutadalah
melebihibiayayangdibelanjakanuntukmewujudkanproyektersebut.
b)Menentukantingkatpengembalianmodalrateofreturnssuatuproyek.Yang
dimaksuddengantingkatpengembalianmodaladalahpendapatanbersihsuatu
proyekdinyatakandalam persentasidarimodalyangditanamkandalam
mengembangkansesuatuproyek.
4.PolaInvestasiyangDilakukanIndonesia
Polainvestasiyangdilakukandiindonesiasejaktahun1973adalahpolainvestasi
disektor-sektorindustrimanufaktur,pertambangandanjasa(panglaykim,1983).
Salahsatuinvestasiiniadalahinvestasiasingdalamper-kembanganekonominasional
danmerupakanbagiandarikegiatanMNC(MultiNationalCorporation).Indonesia
memberikan kesempatan untuk mengadakaninvestasi-investasi di sektor
manufakturdanmenjaminsuplaybahan-bahan
mentahtelahdipergunakanolehinvestordenganbaik.Investasiasingyangdi-
15
Sadonosukirno,MakroEkonomiModernperkembanganpemikirandariklasikhingga
KeynesianBesar.(Jakarta:PTRajaGrafindopersada2000),h.125.
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lakukanberupasistemperjanjian,dimanapihakasingmempersiapkanstudike-layakan
usahanya dan bila dianggap sudahlayakmaka pihakasing menyediakan
modal,manajemen,teknologi,danpasar.
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5.InvestasiatauPenanamanmodal
PenanamanModalDalam Negeriadalahkegiatanmenanam modaluntuk
melakukanusahadiwilayahnegaraRepublikIndonesiayangdilakukanolehpenanam
modaldalamnegeridenganmenggunakanmodaldalamnegeri.Ketentuanmengenai
PenanamanModaldiaturdidalamUndang-undangNo.25
Tahun2005tentangPenanamanModal.PenanammodalDalamNegeridapatdilakukan
olehperseoranganWNI,badanusahaNegeri,dan/ataupemerintahNegeriyang
melakukanpenanamanmodaldiwilayahnegaraRepublikIndonesia.Kegiatanusaha
usahaataujenisusahaterbukabagikegiatanpenanamanmodal,kecualibidangusaha
ataujenisusahayangdinyatakantertutupdanterbukadenganpersyaratandan
batasankepemilikanmodalNegeriatasbidangusahaperusahaandiaturdidalam
PeraturanPresidenNo.36Tahun2010TentangPerubahanDaftarBidangUsahayang
TertutupdanBidangUsahayangTerbukadenganPersyaratandiBidangPenanaman
Modal.
a)Faktor–factoryangmempengaruhiPMDN
1)pembangunanekonominasionaladalahuntukmempertinggikemakmuranrakyat,
modalmerupakanfactoryangsangatpentingdanmenentukan
16
MerlndaDewy,AnalisisPengaruhInvestasidanTenagaKerjaterhadapOutputSektor
IndustridiKabupatenBekasi:(Bekasi:2009)h.19
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2)Perludiselenggarakanpemupukandanpemanfaatanmodaldalam negeri
dengancararehabilitasipembaharuan,perluasan,pemnbangunandalambidang
produksibarangdanjasa
3)Perludiciptakaniklimyangbaik,danditetapkanketentuan-ketentuanyang
mendoronginvestordalamnegeriuntukmenanamkanmodalnyadiIndonesia
4)Dibukanyabidang-bidangusahayangdiperuntukanbagisectorswasta
5)Pembangunanekonomiselayaknyadisandarkanpadakemampuanrakyat
Indonesiasendiri
6)Untukmemanfaatkanmodaldalamnegeriyangdimilikiolehorangasing
7)Penanamanmodal(investment),penanamanuangaataumodaldalamsuatu
usahadengantujuanmemperolehkeuntungandariusahatsb.Investasi
sebagaiwahanadimanadanaditempatkandenganharapanuntukdapat
memeliharaataumenaikkannilaiataumemberikanhasilyangpositif
8)Pasal1angka2UUPM meneyebutkanbahwaPMDN adalahkegiatan
menanammodaluntukmelakukanusahadiwilayahNegaraRIyangdilakukan
olehpenanammodaldalamnegeridenganmenggunakanmodaldalamnegeri
9) Sedangkanyangdimaksuddenganpenanam modaldalam negeriadalah
perseoranganWNI,badanusahaIndonesia,NegaraRI,ataudaerahyang
melakukanpenanamanmodaldiwilayahNegaraRI(Pasal1angka5
UUPM)
10)BidangusahayangdapatmenjadigarapanPMDNadalahsemuabidangusaha
yangadadiIndonesia
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1)Namunadabidang-bidangyangperludipeloporiolehpemerintahdanwajib
dilaksanakanolehpemerintah.midal:yangberkaitandenganrahasiadan
pertahananNegara
12)PMDNdiluarbidang-bidangtersebutdapatdiselenggarakanolehswastanasional.
Misalnya :perikanan,perkebunan,pertanian,telekomunikasi,jasa umum,
perdaganaganumum
13)PMDNdapatmerupakansinergibisnisantaramodalNegaradanmodalswasta
nasional.Misal:dibidangtelekomunikasi,perkebunan,Potensidankarakteristik
suatudaerah,Budayamasyarakat,Pemanfaataneraotonomidaerahsecara
proposional,PetapolitikdaerahdannasionalKecermatanpemerintahdaerah
dalam menentukankebijakanlocaldanperaturandaerahyangmenciptakan
iklimyangkondusifbagiduniabisnisdaninvestasi
b)Syarat-syaratPMDN
1)Permodalan:menggunakanmodalyangmerupakankekayaanmasyarakat
Indonesia(Ps1:1UUNo.6/1968)baiklangsungmaupuntidaklangsung
2)PelakuInvestasi:Negaradanswasta. Pihakswastadapatterdiridari
orangdanataubadanhukumyangdidirikanberdasarkanhukumdiIndonesia
3)Bidangusaha:semuabidangyangterbukabagiswasta,yangdibina,dipelopori
ataudirintisolehpemerintah
4)Perizinandanperpajakan:memenuhiperizinanyangditetapkanolehpemerintah
daerah.Antaralain:izinusaha,lokasi,pertanahan,perairan,eksplorasi,hak-hak
khusus,dl
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5)Bataswaktuberusaha:merujukkepadaperaturandankebijakanmasing-masing
daerah
6)Tenagakerja:wajibmenggunakantenagaahlibangsaIndonesia,kecualiapabila
jabatan-jabatantertentubelumdapatdisidengantenagabangsaIndonesia.
MematuhiketentuanUUketenagakerjaan(merupakanhakdarikaryawan)
a) TataCaraPMDN
KeppresNo.29/2004tentangpenyelenggaraanpenanammodaldalamrangka
PMAdanPMDNmelaluisystempelayanansatuatap.
1)Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu
menyederhanakansystem pelayananpenyelenggaraanpenanamanmodal
denganmetodepelayanansatuatap.
2)Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan
otonomidaerah,makaperluadakejelasanprosedurpelayananPMAdanPMDN
3)BKPM.Instansipemerintahyangmenanganikegiatanpenanamanmodaldalam
rangkaPMAdanPMDN
4)Pelayananpersetujuan,perizinan,fasilitaspenanamanmodaldalamrangkaPMA
danPMDNdilaksanakanolehBKPMberdasarkanpelimpahankewenagandari
Menteri/KepalaLembagaPemerintahNonDeptyangmembinabidang-bidang
usahainvestasiybsmelaluipelayanansatuatap
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5)Gubernur/bupati/walikota sesuaikewenangannya dapat melimpahkan
kewenanganpelayananpersetujuan,perizinandanfasilitaspenanamanmodal
kepadaBKPMmelaluisystempelayanansatuatap;
6)Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap
berkoordinasidenganinstansiyangmembinabidangusahapenanamanmodal
7)Segalapenerimaanyangtimbuldaripemberianpelayananpersetujuan,
perizinandanfasilitaspenanamanmodalolehBKPMdiserahkankepada
isntansiyangmembidangiusahapenanamanmodal
b)PMDNMeningkat
BadanKoordinasiPenanamanModal(BKPM)mencatatrealisasipenanamanmodal
dalamnegeriselamaJanuari-September2010mencapaiRp38,5triliun,naikRp10,3
triliundibandingperiodeyangsamatahun2009.WakilKepalaBKPMYus’andi
Jakarta,Minggu(31/10),mengatakan,nilairealisasiinvestasidalamnegeriselama
periodeJanuari-September2010jugalebihtinggidibandingtotalrealisasipenanaman
modaldalamnegeriselamatahun2008dan 2007.Menurutdia,nilaiinvestasidalam
negeriselamatahun2008sekitarRp20triliundanpada2007sebanyakRp34,8triliun.
MenurutdataBKPM,investasidalam negeripadasektortanamanpangandan
perkebunanmerupakanyangpalingbesar,mencakup76proyekdengannilaitotalRp4,5
triliun,kemudiandisusulinvestasibidangtransportasi,gudangdantelekomunikasiyang
terdiriatas13proyekdengannilaitotalRp3,1triliun.Sementarainvestasidalamnegeri
padasektorindustrimakananterdiriatas34
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proyekdengannilaiRp2,8triliun;industrikimiadasar,barangkimiadanfarmasimeliputi
20proyekbernilaitotalRp1,4triliun;daninvestasipadasektorjasalainberjumlah33
proyekbernilaitotalRp1,1triliun.Lokasipenanamanmodaldalamnegeripalingbanyak
beradadiKalimantanTengah(Rp2,8triliundengan23proyek);DKIJakarta(Rp2,5
triliun,27proyek);JawaBarat(Rp1,9triliun,41proyek);KalimantanTimur(Rp1,8triliun,
20proyek)danJawaTimur(Rp1,8triliun,30proyek).
PenanamanModalAsing(PMA)merupakanbentukinvestasidenganjalan
membangun,membelitotalataumengakuisisiperusahaan.PenanamanModaldiIndonesia
diaturdenganUndang-UndangNomor25tahun2007tentangPenanaman Modal.
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud denganPenanamanModalAsing
adalah kegiatan menanam modaluntuk melakukanusahadiwilayahRepublik
Indonesiayangdilakukanolehpenanammodalasing,baikmenggunakanmodalasing
sepenuhnyamaupunyangberpatungandenganpenanammodaldalamnegeri(Pasal1
Undang-UndangNomor25tahun2007tentangPenanamanModal).
PenanamanModalAsing(PMA)lebihbanyakmempunyaikelebihandiantaranya
sifatnyajangkapanjang,banyakmemberikanandildalam alihteknologi, alih
keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru.Lapangankerjaini,
sangatpentingbaginegarasedangberkembangmengingatterbatasnyakemampuan
pemerintahuntukpenyediaanlapangankerja.
a.FungsiPenanamanModalAsingbagiIndonesia
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1)Sumber dana modalasing dapatdimanfaatkan untuk mempercepat
investasidanpertumbuhanekonomi.
2)Modalasingdapatberperanpentingdalampenggunaandanauntukperbaikan
strukturalagarmenjadilebihbaiklagi.
3)Membantudalamprosesindustrilialisasiyangsedangdilaksanakan.
4) Membantudalampenyerapantenagakerjalebihbanyaksehinggamampu
mengurangipengangguran.
5)Mampumeningkatkankesejahteraanpadamasyarakat.
6)MenjadiacuanagarekonomiIndonesiasemakinlebihbaiklagidarisebelumnya.
7)Menambahcadangandevisanegaradenganpajakyangdiberikanolehpenanam
modal.
b.TujuanPenanamanModalAsing
1)Untukmendapatkankeuntunganberupabiayaproduksiyangrendah,manfaat
pajaklokaldanlain-lain.
2)Untukmembuatrintanganperdaganganbagiperusahaan-perusahaanlain
3)Untukmendapatkanreturnyanglebihtinggidaripadadinegarasendirimelalui
tingkatpertumbuhanekonomiyanglebihtinggi,sistemperpajakkanyang
lebihmenguntungkandaninfrastrukturyanglebihbaik.
4)Untukmenarikarusmodalyangsignifikankesuatunegarac)
FaktoryangMempengaruhiBerkurangnyaPMA
1)InstabilitasPolitikdanKeamanan.
2)Banyaknyakasusdemonstrasi/pemogokkandibidangketenagakerjaan.
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3)PemahamanyangkeliruterhadappelaksanaanUndang-UndangOtonomiDaerah
sertabelumlengkapdanjelasnyapedomanmenyangkuttatacarapelaksanaan
otonomidaerah.
4)Kurangnyajaminankepastianhukum.
5)Lemahnyapenegakkanhukum.
6)Kurangnyajaminan/perlindunganInvestasi.
7)Dicabutnyaberbagaiinsentifdibidangperpajakkan
8)MasihmaraknyapraktekKKN
9)Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang
disintegrasidantidakberjalannyahukumsecaraefektifmakinmemerosotkan
dayasaingIndonesiadalammenarikinvestoruntukmelakukankegiatannyadi
Indonesia.
10)RendahnyakualitasSumberDayaManusia
d)Hal–HalyangPerluDipertimbangkandalamPMA
1)BagiInvestor:Adanyakepastianhukum,Fasilitasyangmemudahkantransfer
keuntungankenegaraasal,Prospekrentabilitas,takadabebanpajakyang
berlebihan.Adanyakemungkinanrepatriasimodal(pengambilalihanmodaloleh
pemerintahpusatdandaerah)ataukompensasilainapabilakeadaanmemaksa,
danadanyajaminanhukumyangmencegahkesewenang-wenangan.
e)BagiPenerimaInvestasi
Pihakpenerimainvestasiharussadarbahwakondisisosial,politik,ekonomi
negaranyamenjadipusatperhatianinvestor.
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1. Dicegahtindakanyangmerugikannegarapenerimainvestasidalam segi
ekonomisjangkapanjangdanpendek.
2.Transferteknologidariparainvestor.
3. Pelaksanaaninvestasilangsungatauinvestasitidaklangsungbetul-betul
dilakukandenganprinsipsalingmenguntungkan(mutualbenefit)danterutama
pembangunanbaginegara/daerahpenerima.
f)FaktorPenarikInvestorAsing
1)Transparansipasarkeuangandalaminformasiyangterpercayayangmengalir
dalam suatualiranyangstabil.Tidakadanyatransparansiselamaproses
investasidapatsangatmembatasirentangperhatianparainvestorasing.
2) Pasarfinansialyangterbukaharusdibebaskan darikendalipemerintah
langsungdanperdaganganbawahtangan(insidertrading).
3)Adanyaaturanhukumparaahliekonomiyangtelahdisepakati.
4)Nilaitukaryangfleksibel.Sehinggamemudahkanparainvestoruntukberinvestasi.
g)MinatInvestasiAsingMeningkat
Berbagainegara termasuk Amerika Serikattelah menyatakan minatnya
meningkatkaninvestasidiIndonesia.Penanamanmodalasing(PMA)diIndonesiakini
mencakup85persendaritotalinvestasidiIndonesia,danjumlahPMAiniberpotensi
besaruntukterustumbuh.MenkobidangPerekonomianHataRajasaberpendapat
Indonesiamasihtermasuknegaratujuaninvestasibaikdariinvestorlokalmaupunasing.
Dalamkesempatansama,KepalaBadanKoordinatorPenanamanModal(BKPM)Gita
WirjawanmengungkapkanAmerikaSerikatjuga
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merupakannegarayangsangatberpotensimeningkatkaninvestasidiIndonesia.Badan
KoordinasiPenanamanModal(BKPM)mencatathinggaJanuari-Juni2010minatinvestasi
ataupendaftaraninvestasipenanamanmodalasing(PMA)mencapaiUS$3,450miliar
denganjumlahproyek885proyek.BKPM jugamencatatinvestoryangsudah
mengantongiizinprinsipuntukPMAsebanyak142proyeksenilaiUS$5,176miliardengan
125proyek.
HinggaMaret2010realisasiinvestasidiIndonesiamencapai42trilyunrupiah
terdiridari574proyek.Dariangkatersebut,PMAmencapai36trilyunrupiahdan
investasilokalmencapai6trilyunrupiah.
C.Industrikecil
IndustriKecilIndustrikecilmerupakanindustriyangtergolongdalambatasan
usahakecil,yangmenurutUndang-undangNo.9tahun1995(dalamDisperindag&
PMKab.Semarang,2008:3)tentangUsahaKeciladalahkegiatanekonomirakyatyang
memilikihasilpenjualantahunanmaksimalRp1Milyardanmemilikikekayaanbersih,
tidaktermasuktanahdanbangunantempatusahapalingbanyakRp200juta.
MenurutTambunan(1999:20)industrikecilmerupakan kegiatan industri yang
dikerjakandirumah-rumahpendudukyangpekerjanyamerupakananggotakeluarga
sendiriyangtidakterikatjamkerjadantempat,industrijugamemilikiduapengertian
yang berbeda yaitupengertiansecaraluasdanpengertiansecarasempit.Dalam
pengertiansecaraluas,industrimencakup semua usaha dan kegiatan dibidang
yang bersifat produktif.Sedangkanpengertiansecarasempit,industriadalah
kegiatanmengubahbahan
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dasarsecara mekanis,kimiaataudengantangan sehingga menjadibarang
setengahjadiataubarangjadi.Sedangkanmenurutbadanpusatstatistik,industriadalah
kegiatanekonomiyangmelakukankegiatanmengubahbarangjadidanbarangyang
kurangnilainyamenjadibarangyanglebihnilainya.
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Istilahindustriseringdidentikkan
dengansemuakegiatanekonomimanusiayangmengolahbarangmentahmenjadiatau
bahanbakumenjadibarangsetengahjadiataubarangjadi.Daridefinisitersebut,istilah
industriseringdisebutsebagaikegiatanmanufaktur(manufacturing),padahal.
Pengertianindustrisangatlahluas,yaitumenyangkutsemuakegiatanmanusiadalam
bidangekonomiyanngsifatnyaproduktifdankomersial.
1.KlasifikasiIndustridanIndustrikecil
Umumnya,makinmajutingkatperkembanganperindustriandisuatunegara
ataudaerah,makinbanyakjumlahdanmacamindustri,danmakinkomplekspulasifat
kegiatandanusahatersebut.Carapenggolonganataupeng-klasifikasianindustripun
berbeda-beda.Tetapipadadasarnya,pengklasifikasianindustrididasarkanpadacriteria
yaituberdasarkanbahanbaku,tentangkerja,pangsapasar,modal,ataujenisteknologi
yangdigunakan.Selainfaktor-faktortersebut,perkembangandanpertumbuhanekonomi
suatunegarajugaturutmenentukankeanekaragamanindustriNegaratersebut,semakin
besardankompplekskebutuhanmasyarakatyangharusdipenuhi,makasemakin
beranekaragamjenisindustrinya.
Adapunklasifikasiindustriberdasarkankriteriamasing-masingadalah
sebagaiberikut:
17
Badanpusatstatistik(BPS)KabupatenGowa,h.221.
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a) Klasifikasiindustriberdasarkanbahanbaku
1)Industriekstraktifyaituindustriyangdiperolehyangbahanbakunyalangsungdari
alam.
2)Industrinonekstraktif yaitu industriyang mengolah lanjut industri-
industrilain.
3)Industrifasilitatif yaitu industriyang menjualjasa layanan untuk
keperluanoranglain.
b)Klasifikasiindustriberdasarkantenagakerja
1) Industrirumahtanggayaituindustriyangmenggunakantenagakerjayang
kurangdariempatorang.
2)Industrikecilyaituindustriyangtenagakerjanyaberjumlahsekitar5
sampai19orang.
3)Industrisedangyaituindustriyangmenggunakantenagakerjasekitar20
sampai99orang.
4)Industribesaryaituindustriyangjumlahtenagakerjanyalebihdari100orang.
c) Klasifikasiindustriberdasarkanproduksiyangdihasilkan
1)Industriprimeryaituindustriyangmenghasilkanbarangataubendayangtidak
perlupengolahalebihlanjut.
2)Industrisekunderyaituindustriyangmenghasilkanbarangataubendayang
membutuhkanpengolahanlebihlanjutsebelumdinikmatiataudigunakan.
3)Industritertieryaituindustriyanghasilnyatidakberupabarangatau
bendayangdapatdinikmatiataudigunakanbaiksecaralangsungmau-
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puntidaklangsung,melainkanberupajasalayananyangdapatmem-
permudahataumembantukebutuhanmasyarakat.
d)Klasifikasiindustriberdasarkanbahanmentah
1)Industripertanianyaituindustriyangmengolahbahanmentahyangdiperoleh
darihasilpertanian.
2)Industripertambanganyaituindustriyangmengolahbahanmentahyang
berasaldarihasiltambang.
3)Industrijasayaituindustriyangmengolajasalayananyangdapatmem-
permudahdanmeringankanbebanmasyarakattetapimenguntungkan.
e) klasifiksiindustriberdasarkanlokasiunitusaha
1) Industriberorientasipadapasaryaituindustriyangdidirikanmendekati
daerahpersebarankonnsumen.
2)Industriberorientasipadatenagakerjayaituindustriyangdidirikanmen-
dekatidaerah pemusatan penduduk,terutama daerah yang memilih
banyakangkatankerjatetapikurangpendidikannya.
3)Industriberorientasipadapengolahanyaituindustriyangdidirikandekatatau
ditempatpengolahan.
4)Industriberorientasipadabahanbakuyaituindustriyangdidirikandi
tempattersedianyabahanbaku.
5)Industriyangtidakterikatoleh persyaratanyanglainyaituindustriyang
didirikantidakterikatolehsyarat-syaratdiatas.
f) Klasifikasiindustriberdasarkanprosesproduksi
1) Industrihulu,yaituindustriyanghanyamengolahbahanmentahmenjadibarang
setengahjadi.
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2)Industrihilir,yaituindustriyangmengolahbarangsetengahjadimenjadi
barangjadisehinggabarangyangdihasilkandapatlangsungdipakaiatau
dinikmatiolehkonsumen.
g) Klasifikasiindustriberdasarkanbarangyangdihasilkan
1) Industriberat,yaituindustriyangmenghasilkanmesin-mesinataualat
produksilainnya.
2)Industriringan,yaituindustriyangmenghasilkanbarangsiappakaiuntukdi
konsumsi.
h)Klasifikasiindustriberdasarkanmodalyangdigunakan
1) Industridenganpenanamanmodaldalamnegeri(PMDN),yaituindustriyang
memperolehdukunganmodaldaripemerintahataupengusahanasional(dalam
negeri).
2)Industridengan penanaman modalasing (PMA)yaituindustriyang
modalnyaberasaldaripenanamanmodalasing.
3)Industridenganmodalpatunganyaituindustriyangmodalnyaberasaldari
hasilkerjasamaantaraPMDNdanPMA.
i) Klasifikasiindustriberdasarkansubjekpengelolah
1)Industrirakyat,yaituindustriyangdikeloladanmerupakanmilikrakyat.
2)IndustriNegara,yaituindustriyangdikeloladanmerupakanmilik
NegarayangdikenaldenganistilahBUMN.
j) Klasifikasiindustriberdasarkancarapengorganissasian
1) Industrikecil,yaituindustriyangmemilikiciri-ciri:modalrelatifkecil,
teknologisederhana,pekerjaannyakurangdarisepuluhorangbiasanyadari
kalangankeluarga.
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2)Industrimenengah,yaituindustriyangmemilikiciri-ciri:modalrelatifbesar,
teknologicukupmajutetapimasihterbatas,pekerjaantara20-200orang,
tenagakerjatidaktetap,lokasipemasarannyarelatiflebihluas(berskala
regional).
3)Industribesar,yaituindustriyangmemilikiciri-ciri:modalsangatbesar,
teknologicanggidanmodern,organisasiteratur,tenagakerjadalamjumlah
banyakdanterampil,pemasarannyaberskalanasionaldaninternasional.
2.TeoriIndustristrialisasi
Industrialisasisebenarnyamerupakansatujalurkegiatanuntukmeningkat-kan
kesejahteraanrakyatdalamartitingkatyanglebihmajumaupuntarafhidupyanglebih
bermutu.Dengankatalain,pembangunanindustriitumerupakansuatufungsidaritujuan
pokokkesejahteraanrakyat.Bukanmerupakankegiatanmandiriuntukhanyasekedar
mencapaifisiksaja.
Industrialisasijugatidakterlepasdariusahauntukmeningkatkanmutusumber
dayamanusiadankemampuannyadimanfaatkansecaraoptimalsumberdayaalamdan
sumberdayalainnya.Haliniberartipulasebagaisuatuusahauntukmeningkatkan
produktifitastenagamanusiasertausahauntukmeluaskanruanglingkupkegiatan
manusia.Dengandemikian,dapatdiusahakansecara“vertikal”semakinbesarnyanilai
tambahpadakegiatanekonomidansekaligussecara“horizontal”semakinluasnya
lapangankerjaproduktifbagipendudukyangsemakinbertambah.
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D.PenelitianSebelumnya
NunukNuswantorodalamhasilpenelitiannyamenunjukkanbahwa,investasi,nilai
produksidanjumlahunikusahaberpengaruhterhadappenyerapantenagakerja,variabel
investasi,danjumlahunitusahaberpengaruhpositif.
Berdasarkanpenelitiansebelumnyaataupenelitianterdahuludapatdisimpulkan
bahwainvestasiberpengaruhterhadappenyerapantenagakerjadanmemilikihubungan
yangpositif.
E.KerangkaPikir
Secarateoritikinvestasi dipengaruhiolehpenyerapantenagakerja.
BerdasarkanteoriKeynes,investasidenganpenyerapantenagakerjamemilikihubungan
yangpositifyaitusemakintinggiinvestasimakasemakintinggipulapenyerapantenaga
kerja.
18
variabelbebasyangdianggapmempengaruhipenyerapantenagakerja
kemudianakandianalisismelaluiregresi sederhana,dankemudian dibuatkan
kesimpulanlaludirekomendasikanuntukmengetahuivariabelyangmempengaruhi
positifyaknipenyerapantenagakerjapadaindustri
kecildiKabupatenGowa.
Investasi(X)
Penyerapan
TenagaKerja(Y)
Gambar2.KerangkaPikirPenelitian
18
N.GregoryMankiw,h.476
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F.Hipotesis
Berdasarkanrumusanmasalahyangtelahdijelaskansebelumnyamaka
hipotesispenelitianiniadalah“didugabahwapengaruhinvestasiberpengaruhPositif
terhadappenyerapantenagakerjapadaindustrikecildiKabupatenGowaTahun2010-
2014.
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BABIIMETODOLOGI
PENELITIAN
A.JenisdanLokasiPenelitian
Jenispenelitianyangdigunakanadalahkuantitatifdesktiptifdenganpendekatan
ekonometrik,datayangdigunakanmenggunakandatatimeseriesyangdiperoleh
dariDinasPerindustriandanPerdagangandaritahun2010sampai
2014.PenelitianinidilakukandiKabupatenGowa.DatayangdiperolehdariBadanPusat
Statistik(BPS)KabupatenGowayangberlokasidiJl.MasjidrayaNo.36Sungguminasa
GowadanDinasPerindustriandanPerdagangan(DISPERINDAG) Waktu penelitian
terhitungmulaitanggal30November2015sampaidengan17maret17maret2016
B.RuangLingkupPenelitian
Ruanglingkuppenelitianinimenggunakanduavariabelyangdianggap
mempengaruhitingkatpenyerapantenagakerjapadaindustrikecildiKabupatenGowa,
yaitu:(1)Investasi,dan(2)Penyerapantenagakerja
C.PenelitiandanDesainPenelitian
1.VariabelPenelitian
MunarfahdanHasanyangdikutipolehHadariNawawivariabelpenelitianadalah
suatuatributatausifat/nilaidariorang,objekataukegiatanyangmem-
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punyaivariasitertentuyangditetapkanolehpenelitiuntukdipelajaridanditarik
kesimpulannya.Dalampenelitianiniterdapatduavariabelyaitu:
a)Variabelbebas(IndependentVariabel).Variabelbebasmerupakansejumlahgejala,
faktoratauunsuryangmenentukanataumempengaruhiatauyangmunculnya
gejalaataufaktoratauunsuryanglain,yangpadagilirannyagejalaatau
faktoryanggkeduaitudisebutvariabelterikat.
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Variabelbebasdalampenelitianini
yaitu:(1)Investasi,dan(2)Penyerapantenagakerja.
b)Variabelterikat(dependentvariabel).Variabelterikatmerupakansejumlahgejala
ataufaktoratauunsuryangadaataumunculdipengaruhiatauditentukanoleh
adanyavariabelbebas.
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Variabelterikatjugadapatdiartikansebagaivariabel
yangdipengaruhiatauyangmenjadiakibatkarenaadanyavariabelbebas.Varibel
terikatpadapenelitianiniadalahpenyerapantenaga
kerja.
SumberData
Pustaka
Lapangan
AnalisaData
TeknikPengumpulanData
•Observasi
•Dokumentasi
LaporanPenelitian
KesimpulandanSaran
Gambar3.DesainPenelitian
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HadariNawawi,MetodepenelitianBidangSosial.(Yogyakarta:GadjaMadaUniversitypress
1998)h.14.
20
Ibid.H.15
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D.TeknikPengumpulanData
Teknikpengumpulandatayangdigunakanadalahpencatatanlangsungberupa
datadariseriwaktu(timeseries)yaitutahun2010-2014(sampeldataselama5
tahun)yangdiperolehdaribadanPusatStatistik(BPS)KabupatenGowadan
DinasPerindustriandanPerdagangan(DISPERINDAG)KabupatenGowa.
1.Observasi.Penelitianinimenggunakandataobservasi,yaitupenulismelaku
-kanobservasilangsungkeBPS(BadanpusatStatistikkabupatengowa)dan
DinasPerindustriandanPerdagangan(DISPERINDAG),untukmemperolehdata
timeseriesselama5tahunyaitudaritahun2010-2014.
2.Dokumentasi.Penelitianinijugamelakukanteknikdokumentasiyaitudengan
mengumpulkandataberupadokumen-dokumenyangberkaitandengandata
yangdibutuhkandalampenelitian,baikituberupabuku,maupundokumen-tasi,di
dalamjurnalmaupuninternet.
D.TeknikAnalisisData
Dalammelakukanpengolaandata,penulismenggunakanalatanalisisdata
sebagaiberikut:
1.AnalisisRegresi
AnalisisregresimenurutSugiyono,digunakanolehpenelitibilapenelitibermaksud
melakukanprediksiseberapajauhnilaivariabeldependenbilanilaivariabelindependen
dirubah.Regresidigunakanuntukanalisisantarasatuvariabeldenganvariabel
yanglainsecarakonseptualmempunyaihubungan
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kausalataufungsional.Dalamhalini,penulismenggunakanregresisederhanankarena
jumlahvariabelindependen(bebas)hanyasatu.Persamaanregresisederhana
dirumuskansebagaiberikut:
Y=α
+
ß
X
Keterangan:
Y =Penyerapantenagakerja
X =Investasi
α =Intercept
ß =KoefisienRegresi
2.Korelasi
MenurutJ.Suprantomengenaianalisiskorelasiyaitumerupakansuatucara
untuk mengetahuikuatatautidaknyahubunganantaraXdanYapabiladapat
dinyatakandenganfungsilinear(palingtidakmendekati)dandiukurdengansuatu
nilaiyangdisebutkoefisienkorelasi.Koefisienkorelasidapatdinyatakandenganrumus
sebagaiberikut:
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Keterangan:
N =Jumlahdata
r =KoefisienKorelasi
Memberiinterprestasiseberapakuathubunganitu,makadapatdigunakanpedoman
sepertiyangterterapadatabelberikut:
21
htps://www.google.com/search?q=rumus+koefisien+korelasidiaksespadatanggal29
oktober2015
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Tabel2.1TingkatKeeratanAntaraVariabelBebasDenganVariabelTerikat
Nilaikorelasi Interprestasi
Kurangdari0,20
0,20–0,40
0,40-0,70
0,70–0,90
Lebihdari0,90
Hubunganrendahsekali/lemahsekali
HubunganrendahtetapipastiHubungan
cukupberarti
Hubungantinggidankuat
Hubungantinggidankuatsekali
Sumber:(Subana,2000;152)
3.KoefisienDeterminasi
MenurutSugiyonomengenaikoefisiendeterminasiyaitumerupakansuatuukuran
yangmenunjukkanbesarragamnaikturunnyaYyangditerangkanolehpengaruh
linierX.Hasildarianalisisinidinyatakandalampresentasibatas-batasdeterminasi
sebagaiberikut:0<r²<1.Untukmengetahuinilaikoefisiendeterminasi,maka
dapatdihitungdengancaramengkuadratkannilaikoefisienkorelasi(r²).
4.RancanganPengujianHipotesis
Pengujianhipotesis,penulismenggunakanuji2pihak,menurutSugiyonoujidua
pihakinidigunakanbilahipotesisnolberbunyi“samadengan”danhipotesisalternative
berbunyi“tidaksamadengan”atau(Ho=;Hı≠).Dalamhalini,penulismenggunakan
tingkatsignifikanatautingkatkeesahan(ά=5%).Adapunrumusyangdigunakan
untukmengujihipotesisnolditolakataudi
terimahadalahdenganujityaitu:
T
hitung
=
√
(��−2)
√
(��−��)
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Kriterianyasebagaiberikut:
•Jikat
hitung
<denganά=5%(n-2)makaH
0
diterima
•Jikat
hitung
<denganά=5%(n-2)makaH
0
ditolak.
F.DefenisiOperasional
1. Penyerapantenagakerja(Y)adalahjumlahtenagakerjayangdiserap
padaindustrikecildiKabupatenGowayangtelahdinyatakanjumlahorang
(jiwa).
2.Investasi(X)adalahtotalinvestasipadaindustrikecildiKabupaten
Gowayangtelahdinyatakandalamrupiah(Rp).
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.GambaranUmumKabupatenGowa
1.KondisiGeografis
PenelitianinidiLaksanakandiKabupatenGowayangberadapadapada
12
o
38.16’BujurTimurdariJakartadan5
o
33.6’BujurTimurdariKutubUtara.Sedangkan
LetakWilayahadministrasinyaantara12
o
33.19’hingga13
o
15.17’BujurTimurdan5
o
5’
hingga5
o
34.7’LintangSelatandariJakarta.
AdapaunBatas-BatasWilayahdiKabupatenGowayaitu
22
:
a.SebelahUtaraBerbatasandenganKotaMakassardanKabupatenMaros.
b.SebelahTimurberbatasandenganKabupatenSinjai,Bulukumba,dan
Bantaeng.
c.SebelahSelatanBerbatasandenganKabupatenTakalardanJeneponto.d.
SebelahBaratberbatasandenganKotaMakassardanTakalar
LuasWilayahKabupatenGowaadalah1.883,33km2atausamadengan
3,01%dariluaswilayahProvinsiSulawesiSelatan.WilayahKabupatenGowaterbagi
dalam18Kecamatandenganjumlahdesa/KelurahandefinitifSebanyak
167dan726Dusun/Lingkungan.DarikotaluasKabupatenGowa,35,30%
mempunyaikemiringantanahdiatas40derajat,yaitupadawilayahkecamatan
Parangloe,Tinggimoncong,Bungaya,BontolempangandanTompobulu.
22
BadanPusatStatistikKabupatenGowa(DDAGowa,:2014)h.32.
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DenganbentuktopografiwilayahyangsebahagianbesarberupadataranTinggi,
wilayahKabupatenGowadilaluioleh15sungaibesardankecilyangsangatpotensial
sebagaisumbertenagalistrikdanuntukpengairan.Salahsatudiantaranyasungai
terbesardiSulawesiSelatanadalahsungaiJeneberangdenganluas881Km
2
danpanjang
90Km.
WilayahKabupaten Gowa Memiliki18 Kecamatan yaitu:
Bontonompo,BontonompoSelatan,Bajeng,Bajeng Barat,Palangga,Barombong,
Sombaopu,Bontomarannu,Patalassang,Parangloe,Manuju,TinggiMoncong,TomboloPao,
Parigi,Bungaya,Bontolempangan,Tompobulu,TompobuluBiringbulu.Dan18Ibukota
Kecamatanyaitu:Tamalayang,Pabundukang,Kalebajeng,Borimatangkasa,Mangali,
Kanjilo,Sungguminasa,Borongle,Patalassang,Lanna,Bilalang,Malono,Tamaona,
Majannang,Sapaya,Bontoloe,Malakaji,Lauwa
23
.
2.PotensiSumberDaya
a.PotensiSumberdayahutan
DaerahkabupatenGowasecaraadministrasiterletakdalamwilayahPropinsi
SulawesiSelatan.DaerahkabupatenGowaberadadisebelahtenggaradaerahKotamadya
Makassar,KotaSungguminasasebagaiibukotaKabupatenGowa dapat ditempuh
kurang lebih 15 menit darikota Makassar.Bentanganalamdaerahkabupaten
Gowamerupakandataranrendahdibagianbarat, sedangkan di bagian timur
merupakanpegunungan.tatagunahutan
kesepakatandaerahkabupatenGowaterdiridari:HutanSuakaAlamdanHutan
23
BadanPusatStatistikKabupatenGowa(DDAgowa:2015),h.19.
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Wisata1,91%;Hutanlindung8,78%,HutanProduksiterbatas9,78%,Hutan
Produksibiasa7,97%,KawasanHutanTetap21,40%danlain-lain71,60%.
LuaskawasanhutanKabupatenGowatercatat63099haatau2%dariluas
kawasanhutanpropinsiSulawesiSelatan.Sedangkanluaskawasanhutanlindung
KabupatenGowa24226haatau1,2% darikawasanhutanlindungprovinsi.
SebaranluashutanlindungdiKabupatenGowaberdasarkankecamatansebesar63.099
realisasiluashutandanlahanyangdirehabilitasidilingkunganDaerahAliranSungai(DAS)
bagianhuludisekitardaerahtangkapanairdikawasanHutanLindungKabupatenGowa
seluas332,5haatau95%denganjenisMPTSdanbertujuanuntukpengamananwaduk
sertaDamBili-Bili.DariluaskawasanHLtersebutpenutupanvegetasihutanterdiridari
Hutanlahankeringsekunder1301ha,semakbelukar3931ha,Tanahterbuka651ha,
perluasanlahankeringdansemak3056ha,Pertanianlahankering51hadansisanya
Awan
3526ha.
b.Potensisumberdayamineral
Sumberdayaalammineraldalamperekonomiankabupatengowadiharapkan
mampu memberikan sumbangan yang besarutamanya dalammendorongdan
mendukungperkembangansektorindustrikecil.
1.Bidangpertanian
MerupakantanamanpanganyangbanyakditanampetaniKabupatenGowa,
Potensipertaniantanaman panganyangdimilikiKabupaten Gowamenempatkan
daerahinipadaposisiyangsejajardengandaerahtingkatIlainnyadiSulawesiSelatan.
Daerahinimemilikiarealpersawahanseluas28.828hektaredenganpotensiIrigasi
seluas16.773hektarebakusawah,atausekitar56%dari
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luaspersawahanyangada.Tanamanpanganyangdikembangkandiantaranyapadi,
jagung,kedelaidanhortikulturayangtersebarpadakawasanpotensial.
2.Bidangpariwisata
PariwisataDalanrangkamengembangkandanmenggalipotensipariwisatadi
Kabupaten Gowa,Investasidibidang pariwisata mencakuppengembangan
wisatapemerintahdaerahtelahmengeluarkankebijakandengandibentuknyaDinas
PariwisatadenganmaksuddisampinguntukmenghasilkanPADmelaluidispenda
setempatjugauntukmemanfaatkanpeluangkunjunganbagiturismancanegara.
PemdaGowatelahmengembangkanberbagaiobyekwisataantaralainBenteng4
SombaOpu,pengembangandanperluasanBalaLompoa,Makamraja-rajaGowa,
MakampahlawannasionalSyekhYusuf,HutanWisatadanairterjunMalino,Wisata
TirtaBili-bili,DanauMawangdansumberairpanasdikecamatanBungaya.
Investasidibidangpariwistamencakuppengembanganwisata
3.Bidangjasadanperdagangan
Dibidangjasadanperdagangan.Investasibisadikecurkanuntukpembangunan
gedungperkantoran,pusatbisnisdanperdagangan,jasaekspor/impor dan
pergudaganganrealisasiinvestasidikabupatengowayangsetiaptahunmeningkat
signifikan.
4.Bidangindustri
Terdiridariindustriairbersih,industripengolahangulamerah,industrisayur
sayuran,industribuah-buahan,industrikayu,industripakanternak,industrisirupIndustri
tambangpasir.
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5.Bidangpertambangan
Bahangaliantambangyangtersebarmeratadibeberapakecamatandi
Gowamenantikaninvestoryangprofesional.Pertambangantidakbolehsekedar
mengerukbumidankekayaannya,tetapiharusmemerhatikanfaktorlingkungan.Potensi
tambangantaralain,tanahtimbunan,banyakterdapatdiSamata,Patalasang,
danPadangtaring.Potensinyadiperkirakanmencapai160jutatonlebih.
BahangalianbatubanyakditemukandisepanjangSungaiJeneberangdan
Tanggara.DikawasanCaddikadanPalanggaterdapatendapansungaipurba.Potensinya
diperkirakanmencapai100jutaton.
PasirsungaibanyakdijumpaidisepanjangSungaiJeneberangmulaiKadaluajasampai
daerahSongkolodenganpotensimiliaranton.Endapanpasirsungaipurbajugaterdapat
diPasselengandenganluassekitar200hektaredanketebalanduasampaitigameter.
Tambanglainyangbisaditemukandiantaranyabatuanbeku(diorit).Dengan
potensi125 jutaton,bahanfondasibangunanitubisaditemukandidaerah
BontoloedanBangkoa.
LaluBasalt,berupabatuanbekubasaterdapatdikecamatanParangloe,Bontomarannu,
Tompobulu,Bungaya,danTinggimoncong.Potensinyamencapaimiliaranton.
Selanjutnyaandesit,berupaluarditemukandiBontomanai,Mangguntur,
Bulumaya,Lebangbu’nedanErelembangdengansumberdayamencapai
922.100.000ton.
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Jugaadakaolin,oker,tras,lempung,zeolit,bentonit,danbatuapung.Namunyang
banyaktergaraphanyabatudanpasirsungaisertatanahtimbun.Potensitambanglain
belumtersentuh.
KepalaDinasPertambangandanEnergiGowa,SyafruddinArdanmenyebutkan,
potensigaliangolonganB,sepertibelerangditemukandigunungLompobatangpada
ketinggian1.900meterdiataspermukaanlaut.
LogammuliadanendapanprimerdiBorongsapiri,Bulubincanai,Baturappe,danBangkoa
sertaendapansekunderdisepanjangsungaiJeneberang,Tanggara,Bangkoa,sungai
Sukung,Malonjo,Malakaji,dansungaiSapaya.
SedangkangaliangolonganAberupabatubara,daerahprospekBotong,Bulutawara,dan
daerahprospekPeo.
B.Perkembanganinvestasi,danpenyerapantenagakerjapadaindustrikecildi
KabupatenGowa2010-2014
Berdasarkanhasilpengumpulandata yangdiperoleh,makadenganitu
penelitidapatmenggambarkanvariabel-variabelyangmasukdalampenelitianinisecara
lengkapapakahvariabelmempunyaipengaruhpositifdansignifikanatausebaliknya.
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AdapunVariabelyangakandibahasadalahsebagaiberikut:
1.Investasi
Tabel4.1DataperkembanganInvestasipadaIndustrikecildi
KabupatenGowaselamakurung5tahun(2010-2014)(DalamRupiah)
No. Tahun Investasi(Rupiah) Perkembangan
1 2010 12.556.773 -
2 201 23.882.998 1.326.225
3 2012 26.947.745 3.064.747
4 2013 454.037.755.598 454.010.807.853
5 2014 536.667.505.828 82.629.750.230
Sumber:DinasPerindustriandanPerdaganganKabupatenGowa.
Daritabel2bahwainvestasimengalamipeningkatandaritahunketahunhalini
disebabkanolehtingkatinflasiyangtidakterjadi,tingkatinflasiyangtidakterjadipada
akhirnyatidakjugamempengaruhisukubungadankeadaanekonomisecaramakroyang
akan mengakibatkanperubahanpadajumlahinvestasiyangdilakukanolehinvestor.
Halinikemampuandayamasyarakatdalammembelibarang–barangproduksiyang
menjadipeningkatanprudusendalammenciptakanataumemproduksibarangdanjasa.
Selainpertumbuhanekonomi,diperlukanpertisipasiataudukunganpemerintah
dalammenyediakanprasaranayangakanmendukungperkembanganperekonomian
yaitusalahsatunyadengankeadaaninfrastrukturjalanmerupakansalahsatufactoryang
akanmemperlancarperekonomiandanmeningkatkankemajuansuatudaerahkarena
akanmempermudahdalammemnghasilkanbarangmaupunkegiatandistribusinya.Hal
iniakanmeningkatkanpendapatansehingga
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akanmenarikparainvestoruntukmenanammodalsehinggasangatdibutuhkan
keadaanjalanyangbaik.
2.Penyerapantenagakerja
Tabel4.2DataperkembanganpenyerapanTenagaKerjapadaindustri
kecildiKabupatenGowa(2010-2014)(Dalamjiwa)
No. Tahun PenyerapanTenagaKerja Perkembangan
1 2010 1.278 -
2 201 2.010 23
3 2012 2.165 402
4 2013 5.902 760
5 2014 6.048 78
Sumber:DinasPerindustriandanPerdaganganKabupatenGowa2016.
Daritabel3diketahuibahwapenyerapantenagakerjapadaindustrikecildi
KabupatenGowaMeningkatdaritahunketahun.Halinidisebabkankarenaadanya
peningkatanproduksiyaitupenggunaantenagakerjamanusia,dimanapenguasaan
teknologidanpenggunaanmesin-mesinlebihsedikitsedangkanpenyerapantenaga
kerjamengalamipeningkatan,Namundisisilainindustriindustripadatteknologidapat
mengakibatkankualitasproduksimeningkatsehinggadapatbersaingdenganproduk-
produk/Negaralain.
Peningkatandanjumlahtenagakerjajugasangatdipengaruhioleh
keadaanperekonomianyangmajumakapendapatanmasyarakatikutmeningkat.Halini
akan memotivasipara investoruntuk mengadakan sectorproduksi,Dengan
demikianakanmembukapenyerapantenagakerjadansebaliknyaapabila
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pendapatanmasyarakatmenurunmakadayabelinyajugarendahsehingga
sehinggapengusahaakanmengurangiproduksidanjumlahtenagakerjanya.
3.DataInvestasi,danPenyerapanTenagaKerjapadaIndustrikecildi
KabupatenGowa
Tabel4.3Datainvestasi,penyerapantenagakerjadiKabupaten
Gowatahun2010-2014
No. Tahun Investasi(Rupiah) PenyerapanTenagaKerja
1 2010 12.556.773 1.278
2 201 23.882.998 2.010
3 2012 26.947.745 2.165
4 2013 454.037.755.598 5.902
5 2014 536.667.505.828 6.048
Sumber:DinasPerindustriandanPerdagangan2016.
Tabel4menunjukkanbahwadatainvestasidanpenyerapantenagakerjapada
industrikecildiKabupatenGowamengalamipeningkatandaritahunketahun,
bahkanmeningkatsignifikan.
C.PengaruhInvestasiTerhadapPenyerapanTenagaKerjapadaIndustrikecildi
KabupatenGowa
1.HasilPenelitian
AnalisisInfrensialdalampenelitianinimenggunakananalisisregresisederhana
yangdilakukanuntukmengetahuitingkatpengaruhantaravariabelbebas terhadap
variabelterikat,baiksecarasimultanmaupunparsial,serta
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mengujihipotesispenelitianyangtelahditetapkansebelumnya,berikut
rekapitulasihasilanalisisregresisederhana:
Tabel4.3RegresiSederhana
Coeficients
a
Model
Unstandardized
Coeficients
Standardized
Coeficients
t Sig.
B Std.Eror Beta
(Constant)
1
investasi
-5139.920 484.542 -10.608 .002
413.280 22.599 .996 18.287 .000
Sumber:HasilperhitungandataSPSSversi21,00
Berdasarkantabel4.3yangdiperolehdarihasilpengelolaandankomputerisasi
denganmenggunakanprogram SPSSversi21makadiperolehpersamaanregresi
sederhanasebagaiberikut:
Y=-5139.920.413.280X
Persamaanregresidiatasdapatdijelaskansebagaiberikut:
a=-5139.920menunjukkanbahwajikajumlahInvestasikonstanatauX=0,maka
Penyerapantenagakerjasebesar.413.280
b =.413.280 menunjukkanbahwasetiappeningkataninvestasi,akan
menurunkanpenyerapantenagakerjasebesar.413.280
2.KoefisienDeterminasi
Analisisinidigunakanuntukmengetahuipersentasesumbanganpengaruh
variabelindependenterhadapvariabeldependen.Kooefisieninimenunjukkanseberapa
besarpersentasevariabelmampumenjelaskanvariabeldependen.
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Tabel4.4KoefisienDeterminasi
Model
R RSquare AdjustedR
Square
Std.EroroftheEstimate
1
.996
a
.991 .988 250.65631
Sumber:HasilperhitungandataSPSSversi21,00
DarihasilpengolahandatakomputerisasidenganmenggunakanprogramSPSS
versi21makadiperolehkoefisiendeterminasi(R
2
)=,991Halinimenunjukkanbahwa
sebesar91% investasidapatdijelaskanolehvariabelpenyerapantenagakerja,
sedangkansisanya(100%-91%=9%)dijelaskanataudipengaruhiolehfaktor-faktorlain
yangtidakditeliti.
4.3UjiHipotesis
Ujif
ANOVA
a
Model
Sumof
Squares
Df MeanSquare F Sig.
Regression
1 Residual
Total
2101149.43
6
1 2101149.43
6
334.420 .000
b
188485.764 3 62828.588
2199635.20
0
4
Sumber:HasilperhitungandataSPSSversi21,00
a)Membuatformulahipotesis
1)Ho:β
1
<0,berartivariabelinvestasitidakberpengaruhterhadap
Penyerapantenagakerjavariabel.
2)Ha:β
1
>0,berartiinvestasitidakberpengaruhterhadappenyerapan
tenagakerjavariabel.
b)Menentukantarafnyata(α)
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Tarafnyatayangmenggunakanadalah5%(0,05)
c)Menentukankriteriapengujian
1)H
0
diterima(H
1
ditolak)apabilaTarafnyataα(0,05)≤Significancy
2)H
0
ditolak(H
1
diterimah)apabilatarafnyataα(0,05)>Significancy
d)Interprestasi
Karenatarafnyataα(0,05)>Significancy(0,000)makaH
0
ditolak,artinya
berpengaruhsecarasignifikanantarainvestasidenganpenyerapantenagakerjapada
industrikecil.
D.PembahasanHasilPenelitian.
Hasilpengujianhipotesisdiperolehnilaitarafnyataα(0,05)>Significancy
(0,000)makaH
0
ditolakdanH
a
diterimahartinyaberpengaruhsecarasignifikan
antara
investasidenganpenyerapantenagakerjapadaindustrikecil.
Pasal1angka2Undang-UndangNo.13Tahun2003tentang:Ketenaga-kerjaan
disebutkanbahwatenagakerjaadalah“setiaporangyangmampumelakukanpekerjaan
gunamenghasilkanbarangataujasauntukmemenuhikebutuhan sendiri maupun
masyarakat”.PengertiantenagakerjamenurutUndang-UndangNo.13Tahun2003
tentangketenagakerjaandiatassejalandenganpengertiantenagakerjamenurut
konsepketenagakerjaanpadaumumnyasebagaimanaditulisolehpayamanJ.
SimanjuntakyangdikutipolehLaluHusnabahwapengertiantenagakerjaatau
manpoweradalahmencakuppendudukyangsudahatausedangbekerja,yangsedang
mencarikerjadanmelakukanpekerjaan
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lainsepertisekolahdanmengurusrumahtangga.Jadisemata-matadilihatdari
sebatasumurmaksimum55tahun.
24
Secarapraktispengertiantenagakerjadanbukantenagakerjadanbukan
tenagakerjadibedakanhanyaolehbatasumurdantiap-tiapnegaramemberikanbatas
umuryangberbeda.Angkatankerjadanpasartenagakerjadisinidijelaskanbahwa
besarnyapenyediaanatausupplytenagakerjadalammasyarakatadalahjumlahorang
yangmenawarkanjasanyauntukprosesproduksi.Diantaramerekasebagiansudahaktif
dengankegiatannyayangmenghasilkanbarangbataujasa.Merekadigolongkanyang
bekerjaatauemployedpersons.Sebagailaingolonganyangsiapbekerjadansedang
mencaripekerjaan.Merekadinamakanpencarikerjaataupenganggur.Jumlahyang
bekerjadanpencaripekerjadinamakanangkatakerjaataulaborforce.
Banyaksedikitnya jumlahangkatan kerja tergantung komposisijumlah
penduduknya.Kenaikanjumlahpendudukterutamayangtermasukdalamusiakerjaakan
menghasilkanangkatankerjayangbanyaktersebutdiharapkanakanmampumemacu
peningkatankegiatanekonomiyangpadaakhirnyaakanme-ningkatkankesejahteraan
masyarakat.Namunpadakenyataannya,peningkatanjumlahpenduduktidakselamanya
memberikandampakpositifbagike-sejahteraan.
25
Dalampenelitianinidiperolehhubunganpositifdalamhubunganantara
investasidanpenyerapantenagakerja:
Y=-5139.920.413.280X
24
LaluHusni,PengantarHukumKetenagakerjaanIndonesia,EdisiRevisi(Jakarta:PTRaja
GrafindoSejahtera,2003),h.34.
25
NurWahidah,h.17.
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Nilaib=.413.280menunjukkanbahwasetiappeningkataninvestasiakan
meningkatkanpulapenyerapantenagakerjasebesar.413.280
Studi-studi empiris lainnya yang juga membuktikan adanya suatu
hubunganpositifyangkuatantarainvestasidenganpenyerapantenagakerjapada
industrikeciladalahTemuantersebutdidukungpenelitianFerdiansyah(201)yang
berjudul“PengaruhInvestasiterhadapPenyerapanTenagaKerja”mengungkapkan
bahwainvestasimemilikipengaruhnegatifdansignifikanterhadappenyerapantenaga
kerjadikarenakandenganadanyapenambahanatasinvestasiyangditujukanpada
padatmodalyaitudenganmelakukanpenambahanmesin-mesin produksisehingga
akanmenurunkantingkatpenyerapantenagakerja.
Adianita(2010)yangberjudul“Analisispengaruhinvestasiterhadappenyerapan
tenagakerjapadaindustrimebeldiKabupatenJepara”memberikantemuanbahwa
variabelinvestasiberpengaruhyangpositifterhadappenyerapantenagakerja.
PenelitianAkmal(2010)yangberjudul“Analisisfaktor-faktoryangmempengaruhi
penyerapantenagakerjadiIndonesia”memberikantemuanbahwavariabelPDRBdan
investasiberpengaruhpositifterhadappenyerapantenagakerjamengingatbahwa
sektor-sektorekonomidiIndonesiamayoritasmasihdidominasiolehsektorpadatkarya
makasalahsatuupayaperusahaandalammeningkatkanproduktivitasnyaadalahdengan
menambahjumlahtenagakerja.
Hampirsemuaahliekonomimenekankanartipentingnyapembentukaninvestasi
sebagaipenentuutamapertumbuhanekonomidanpembangunan
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ekonomikarenainvestasimerupakankomponenutamadalammenggerakkanroda
perekonomian.
Investasidapatdiartikansebagaipengeluaranataupembelanjaanpenanaman
modalperusahaanuntukmembelibarangmodaldanperlengkapanproduksisepertipabrik,
mesin,kantordanlain-lainsebagainyayangdigunakanuntukmeningkatkankemampuan
produksiperusahaan.
KementrianKoperasidanUMKM menekankan investasisebagaisuatu
kegiatanpenanamanmodalpadaberbagaikegiatanekonomi(produksi)denganharapan
untukmemperolehkeuntungan(gain/benefit).
Kegiatan investasimemungkinkan suatu masyarakat terus menerus
meningkatkankegiatanekonomidankesempatankerja,meningkatkanpendapatan
nasionaldanmeningkatkantarafkemakmuranmasyarakat.Investasiyangdilakukan
dalamperusahaanakanmempengaruhiperluasandarikesempatankerja.
Haltersebutterjadidikarenakandenganadanyainvestasimakaproses
produksiakanmeningkatdanuntukmelakukanprosesproduksimemerlukantenaga
manusia,sehinggaperusahaanakanmembutuhkantambahanpekerja.Investasijuga
memilikiefekpengganda(multiplier)terhadapoutput.Apabilainvestasiberubah,
mula-mulaoutputakanmeningkatdenganjumlahyangsama.Tetapikarena
penerimaanpendapatandalamindustribarangmodalmendapattambahan
pendapatan,mereka akan membentuk sebuah gerakan rantaipengeluaran
konsumsitambahansertakesempatankerja.
DengandemikiansudahterlihatbahwaInvestasimerupakanvariabelyang
sangatpentingdalam meningkatkanpenyerapantenagakerjadikarenakan
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hubunganinvestasidanpenyerapantenagakerjaadalahpositifsehinggasemakinbesar
investasiyangdilakukanakansemakinbanyaktenagakerjayangdimintaoleh
perusahaan.
26
Dalam pembangunan regional,penanaman modalatau investasi
memegangperananpentingdalammendorongpertumbuhanekonomi.Kegiataninvestasi
memungkinkansuatumasyarakatterusmenerusmeningkatkankegiatanekonomidan
kesempatankerja,meningkatkanpendapatannasionaldanmeningkatkantaraf
kemakmuranmasyarakat.Dalam perekonomianmakrokenaikaninvestasiakan
meningkatkanpermintaanagregatdanpendapatannasional.Peningkatandalam
permintaanagregattersebutakanmembawapeningkatanpadakapasitasproduksisuatu
perekonomianyangkemudianakandikutiolehpertambahandalamkebutuhanakan
tenagakerjauntukprosesproduksi,yangberartipeningkatandalamkesempatankerja.
Investasidigolongkankepadakomponenpembelanjaanagregatyangbersifat
otonomi,yaitutingkatinvestasiyangberlakutidakdipengaruhiolehpendapatannasional.
Haliniberartipendapatannasionalbukanpenentuutamadaritingkatinvestasiyang
dilakukanperusahaan-perusahaan.DalamanalisisnyaKeynesmenunjukanduafaktor
pentingyangmenentukaninvestasiyaitusukubunga dan ekspektasimasa depan
mengenaikeadaan kegiatan ekonomi.Disampingitujugaahli-ahliekonomisebagai
salahsatufaktoryangmenentukaninvestasi."Investasidapatdiartikan sebagai
pengeluaranataupembelanjaan
penanam-penanammodalatauperusahaanuntukmembelibarang-barangmodal
26
htp://jimfeb.ub.ac.id/index./article/viewFilehubunganantarainvestasidengan
penyerapantenagakerja/1680/1542diaksespadatanggal1april21april2016.
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danperlengkapanproduksiuntukmenambahkemampuanproduksibarangdanjasa
yangtersediadalamperekonomian".Jadiinvestasidalamperspektifmakroadalah
tindakandarisektorperusahaandalammembelibarang-barangmodal,danbukandalam
perspektifindividudalammembelibarang-barangmodal(Sukirno,
2003).
Dapatpuladikatakanbahwainvestasiadalahpengeluaranyangditujukanuntuk
menambahataumempertahankanpersediaanmodal(CapitalStock).Persediaanmodal
initerdiridaripabrik,mesin-mesin,peralatan,danpersediaanbahanbakuyangdipakai
dalamprosesproduksi.Yangtermasukdalampersediaankapitaladalahrumah,dan
persediaanbarangyangbelum terjualataubelum terpakaipadatahunyang
bersangkutan.Jadiinvestasiadalahpengeluaranyangmenambahmodal(Suparmoko,
1994)
27
.
Tingginyajumlahinvestasi,akanmeningkatkanpenyerapantenagakerja
padaindustrikecil.Variabelinvestasidalampenelitianinibertandapositifdansignifikan,
sesuaidenganhasilanalisisnilaikoefisienpertumbuhanekonomisebesar.0,000dan
berpengaruhsignifikan.Halinidiakibatkankarenapemerintahmampumenciptakan
investasiyangtinggidanmenciptakanpenyerapantenagakerjayangbanyakdan
berkualitas.
Investasiyangtinggidanpenyerapantenagakerjayangtinggipulaakanmampu
mensejahterakanmasayarakatpadaumumnya.
investasijugaakanmendorongpenciptaanlapangankerja.Penciptaan
lapangankerjainiakanmengurangipengangguran.Berkurangnyapengangguran
27
htp://repository.ac.id/bitstream/handle/123456789/7864/skripsi%20print%20neno.pdf?
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akanmengurangikemiskinan.Danberkurangnyakemiskinanakanberdampakpada
teratasinya masalah-masalah ikutan lain sepertigiziburuk,buta
huruf,kejahatandanlain-lain.
28
28
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanpadahasilpenelitianmenunjukkannilaisigsebesar0,000bila
di
bandingkandenganα(0,05)lebihkecildariα(0,000>α(0,05)).SehinggaH
0
ditolak
danH
a
diterimah,yangberartisangat berpengaruh antara investasi
dengan
penyerapantenagakerjapadaindustrikecil.Dengandemikianhasilpenelitianini
diharapkandapatlebihmeningkatkanlagikegiatanberinvestasiagarkesempatankerja
jugameningkat.
B.ImplikasiPenelitian
Hasilpenelitianmengenaivariabel investasi yangdidugamempunyai
hubunganpositif denganpenyerapantenagakerja,ternyatamenunjukkanhubungan
yangsignifikandiantarakeduavariabeltersebut,variabelinvestasimemberikan
kontribusiterhadapvariabelpenyerapantenagakerja,dimanapenyerapantenagakerja
memberikankontribusisebesar 413.280.Kontribusiinvestasi(y)tersebutditentukan
olehindicatormodalyangsangatmemadai.
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C.Saran-SaranPenelitian
Berdasarkankesimpulandarihasilpenelitiandiatas,makapadabagianinidi
kemukakansaransebagaiberikut:
1. Untuk meningkatkan investasidiKabupaten Gowa khususnya pada
Industrikecil,seharusnyapemerintahmembuatsuatuterobosanpercepatan
pembangunansaranadanprasaranabagiparainvestor.
2.Sebaiknyapemerintahmelakukanpengawasanpadasetiapperusahaanindustri
kecildikabupatenGowa.
3.Bagipenelitiselanjutnyadisarankanuntukmelengkapireferensidata,teori-
teoriterbarudanmenambahkanfariabelyangbelumditelitiuntukmencetak
aspek-aspeklainyangbelumterungkapdalampenelitianini.
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investasi
penyerapan
tenagakerja
investasi
PearsonCorelation
penyerapantenagakerja
investasi
Sig.(1-tailed)
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[DataSet0]
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VariablesEntered/Removed
a
Model
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Entered
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Method
1
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tenagakerja
b
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a.DependentVariable:investasi
b.Alrequestedvariablesentered.
ModelSummary
b
Model
R RSquare
AdjustedR
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Std.EroroftheEstimate
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a
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a.Predictors:(Constant),penyerapantenagakerjab.
DependentVariable:investasi
ModelSummary
b
ChangeStatistics
Durbin-Watson
RSquareChange FChange df1 df2 Sig.FChange
.991 334.420 1 3 .000 1.762
a.Predictors:(Constant),penyerapantenagakerjab.
DependentVariable:investasi
ANOVA
a
Model
SumofSquares df MeanSquare F Sig.
Regression
1 Residual
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Coeficients
a
Model
UnstandardizedCoeficients Standardized
Coeficients
t Sig.
B Std.Eror Beta
(Constant)
1
penyerapantenagakerja
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a.DependentVariable:investasi
ResidualsStatistics
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